Alfabetització digital de dues unitats educatives by Palau Tomás, Bernat
CONTEXT:
A Bolívia, la penetració de les TIC és sensiblement menor que als altres països sud-
americans. Per intentar canviar aquesta situació, el govern ha entregat ordinadors 
portàtils a tots els docents del país. No obstant, necessiten coneixements per poder 
aprofitar aquestes eines.
OBJECTIUS:
Ensenyar als docents locals a moure’s per l’ordinador, així com a usar les eines 
bàsiques d’oficina i eines educatives, perquè ho puguin aplicar en el seu àmbit, i 
contribuir a modernitzar l’educació del país.
aCTIVITaTS: 
Per aconseguir aquest propòsit s’han fet un seguit de cursos sobre maneig de l‘ordi-
nador i d‘ofimàtica a 24 docents de dues unitats educatives (Cuerpo de Cristo i Luis 
Espinal). Recull d’informació per a realitzar dos PFC.
llOC:  El Alto, La Paz, Bolívia
SOCI lOCal: Fe y Alegria
PaRTICIPaNTS: Bernat Palau Tomás i Arnau Martínez Padró, estudiant de l’ETSETB,     
            i Francesc Vallverdú Bayes i Margarita Cabrera Bean, PDI de l’ETSETB
aJUT CCD: 2.400 euros
RESUlTaTS:
Els docents han assimilat els conceptes i els coneixements ensenyats, com demos-
tren els diversos exercicis i activitats desenvolupades per ells mateixos en el trans-
curs dels cursos.
CONTINUïTaT:
Per a intervencions futures es pot plantejar la realització de cursos més avançats 
(bases de dades, ofimàtica a nivell avançat, etc). Per altra banda, també seria pos-
sible realitzar el mateix curs a altres unitats educatives d‘El Alto (o de Bolívia), en 
general.
ValORaCIÓ:
L‘experiència després d’haver-hi participat és que un projecte de tal envergadura 
t’omple com poques coses m’han omplert en la vida. No es pot explicar amb pa-
raules, s’ha de viure.





Esperança de vida: 67,9 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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